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O estudo da Antigüidade tem-se desenvolvido, nos últimos anos, de 
forma crescentemente interdisciplinar e especializada em áreas de pesquisa. 
Um dos aspectos centrais da vida social no mundo antigo consiste na expe-
riência central da vida militar. No mundo romano, a partir do período impe-
rial , o exército possui uma importância primordial na vida política, mas tam-
bém social e econômica. Os estudos a respeito do abastecimento militar 
desenvolveram-se, de forma exponencial, nas últimas duas décadas, em par-
ticular com a articulação de estudos da cultura material, da tradição textual 
e da epigrafia. O abastecimento militar balizava todo o sistema de distribui-
ção econômica no Império Romano e seu estudo tem permitido tratar de 
diversos conceitos e interpretações, dos modelos de interpretação econômi-
cos àqueles culturais e sociais. Cooperam no desenvolvimento do projeto 
pesquisadores com larga experiência na área, com livros publicados sobre o 
tema em diversos países, em particular, na Espanha, Alemanha e Inglaterra, 
assim como numerosos artigos. O projeto insere-se; ainda, em um quadro de 
cooperação internacional , articulado com centros e investigadores estran-
geiros que se dedicam à área e com grande experiência acadêmica, em par-
ticular nas Universidades de Barcelona e Operta de Catalunya. O projeto, 
sediado no Núcleo de Estudos Estratégicos da Universidade Estadual de 
Campinas, conta com apoio da FAPESP, para compra de material perma-
nente para laboratório (meios informáticos), e do CNPq, com bolsas de pro-
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dutividade em Pesquisa, apoio técnico e iniciação científica, ambos pelo 
período 2002/2004 (julho a julho). Prevê-se a vinda de pesquisadores es-
trangeiros e nacionais, sendo as atividades de 2002 as seguintes: 
Mesa-Redonda, Arqueologia e Geoestratégia, com Lourdes Domínguez 
(Academia de Ciencias de Cuba), Lúcio Menezes (Unisal) e Solange 
Nunes Oliveira (Unicamp), coordenação de Pedro Paulo A. Funari, 
21/8/2002, 10:00. 
Palestra, com lançamento de livro, de Renata Senna Garraffoni 
(Unicamp), "O exército romano e o banditismo", 29/8/2002, 14:00. 
Mesa-Redonda: "O exército na Grécia antiga", com José Francisco de 
Moura (Universidade Veiga de Almeida, RJ), Fábio Hering (Unicamp) 
e Rodrigo Batagello (Unimep), coordenação de André Leonardo 
Chevitarese (UFRJ/Unicamp), 9/10/2002. 
Mesa-Redonda "O exército romano e o Cristianismo primitivo", com 
André Leonardo Cheviterese (UFRJ/Unicamp) e Manica Selvatici 
(Unicamp), coordenação de Pedro Paulo A. Funari , 6/11/2002, 10:00. 
Palestra do Prof. João Quartim de Moraes (Unicamp) sobre "Questões 
da Guerra no mundo antigo", 20/11/2002. 
A cada semestre, ocorrerão reuniões científicas e resultará, ao final , a 
publicação de um estudo específico sobre o abastecimento militar ro-
mano durante o Principado e de um livro que congregue as principais 
questões debatidas nos encontros científicos. 
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